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Señor  presidente 
Señores  miembros  del  jurado 
 
Pongo a vuestra consideración el presente trabajo de investigación titulado: 
“Efecto del programa “vida” sobre la conducta ética y el aprendizaje en el 
área de educación religiosa, 2016”. 
 
Con lo cual cumplo con lo exigido por las normas y reglamentos de la universidad 
y la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria para optar al 
grado de Doctor en educación. 
 
Este estudio consiste en la implementación de un programa que implica una 
propuesta acorde con la política de innovación en el proceso de enseñanza-
aprendizaje por parte de los docentes, para hacer que sus estudiantes alcancen 
las competencias señaladas en su programación, en este caso en el área de 
religión. 
 
Es en este contexto, en el que se presenta esta investigación, cuyo objetivo es 
determinar el efecto del programa “vida” sobre la conducta ética y el aprendizaje 
en el área de educación religiosa en las estudiantes del 4º año de secundaria de 
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El propósito de este estudio fue determinar el efecto del programa “Vida” sobre la 
conducta ética y el aprendizaje en el área de educación religiosa en las 
estudiantes del 4º año de secundaria de la I.E. Nº 6085 - UGEL 07, 2016. 
 
 El diseño de la investigación utilizado fue cuasi-experimental. La muestra 
estuvo constituida por un grupo de control de 22 estudiantes y un grupo 
experimental de 28 estudiantes. El instrumento de recolección de datos utilizado 
fue una Escala de Conducta Ética y una prueba de evaluación del aprendizaje del 
área de religión que evaluó la comprensión doctrinal cristiana y el discernimiento 
de fe, que fueron aplicadas antes y después de la aplicación del programa. 
 
Los hallazgos indicaron que el grupo experimental obtuvo un efecto positivo 
en las dimensiones de las variables conducta ética y aprendizaje en el área de 
religión, como efecto de la aplicación del programa, debido a que se hallaron 
diferencias significativas al comparar el grupo experimental y el control después 
del programa (p < .001). 
 













The purpose of this study was to determine the effect of the “Vida” program on 
ethical behavior and learning in the area of religious education in the students of 
the fourth year of high school in the I.E. No. 6085 - UGEL 07, 2016. 
 
The research design used was quasi-experimental. The sample consisted 
of a control group of 22 students and an experimental group of 28 students. The 
data collection tool used was an Ethics Behavior Scale and an assessment of 
learning in the area of religion that evaluated the Christian doctrinal understanding 
and the discernment of faith, each one were applied before and after the 
implementation of the program. 
 
The findings indicated that the experimental group obtained a significant 
increase in the dimensions of the ethical and learning behavior variables in the 
area of religion, as an effect of the application of the program, since significant 
differences were found when comparing the experimental group and control after 
the program (p <.001). 
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